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ɋɶɨɝɨɞɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɟɦɨɠɥɢɜɨɭɹɜɢɬɢɠɢɬɬɹɛɟɡɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯɤɚɪɬɨɤȻɿɥɶɲɿɫɬɶɝɪɨɦɚɞɹɧɍɤɪɚ-












































ɝɚɥɶɧɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɦɟɬɨɞɢɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ > ɫ @ɇɚ
ɫɶɨɝɨɞɧɿɟɤɫɩɟɪɬɧɨɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɚɪɬɨɤɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɜɦɟɠɚɯɬɟɯɧɿɤɨɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱ-
ɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶɨɤɪɟɦɢɣʀʀɩɿɞɜɢɞ±ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯɤɚɪɬɨɤ>ɫ@
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɨɡɧɚɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɥɚɫɬɢ-
ɤɨɜɢɯɤɚɪɬɨɤɜɦɟɠɚɯɋɌȿȾɬɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɈɫɤɿɥɶɤɢɜ
ɲɬɪɢɯɤɨɞɿɧɚɦɚɝɧɿɬɧɿɣɩɨɥɨɫɿɱɢɩɨɜɿɱɢɦɿɤɪɨɫɯɟɦɿɦɿɫɬɢɬɶɫɹɩɟɜɧɚɸɪɢɞɢɱɧɨɜɚɠɥɢɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɬɨʀʀɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɫɥɿɞɢɬɢɜɦɟɠɚɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɹɤɚɽɩɿɞɜɢɞɨɦɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ>ɫ@
Ɂɩɨɹɜɨɸɬɚɜɜɟɞɟɧɧɹɦɭɨɛɿɝɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɫɭɞɨɜɚɬɟɯɧɿɤɨɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɱɧɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɟɥɢɲɟɧɟɜɬɪɚɬɢɥɚɫɜɨɽʀɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿɚɧɚɜɩɚɤɢ±ɩɟɪɟɣɲɥɚɧɚɧɨɜɢɣɛɿɥɶɲɜɢɫɨɤɢɣ
ɪɿɜɟɧɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȼɨɧɚɜɫɟɛɿɥɶɲɟɧɚɛɭɜɚɽɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɤɨɥɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ
ɧɟɥɢɲɟɡɨɜɧɿɲɧɿɨɡɧɚɤɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɣɨɝɨɮɨɪɦɚɚɣɜɧɭɬɪɿɲɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚ
ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɬɨɝɨɳɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɥɚɫɬɢɤɨɜɿɤɚɪɬɤɢɽɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɳɨɩɨɽɞɧɭɸɬɶ
ɭɫɨɛɿɨɡɧɚɤɢɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɜɚɠɚɽɦɨɡɚɞɨɰɿɥɶɧɟɜɜɟɫɬɢɜɪɚɦɤɚɯɬɟɯɧɿɱɧɨʀ
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɚɤɢɣʀʀɩɿɞɜɢɞɹɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ
ɌɢɦɨɮɟɟɜɚɌȼɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɯɩɥɚɬɟɠɧɵɯɤɚɪɬɨɱɟɤɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ
ɌȼɌɢɦɨɮɟɟɜɚ±ɄȽɇɂȿɄɐɆȼȾɍɤɪɚɢɧɵ±ɫ
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɢɭɫɭɞɨɜɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɧɚɭɤɩɪɚɤɬɩɨɫɿɛɡɚɡɚɝɪɟɞȼȽȽɨɧɱɚɪɟɧɤɚ±ɝɟɜɢɞɩɟɪɟ-
ɪɨɛɿɞɨɩɨɜ±Ʉɘɪɿɧɤɨɦȱɧɬɟɪ±ɫ
ɄɥɢɦɟɧɤɨɇȱɋɭɞɨɜɚɟɤɫɩɟɪɬɨɥɨɝɿɹɄɭɪɫɥɟɤɰɿɣɇɚɜɱɩɨɫɿɛɞɥɹɫɬɭɞɸɪɢɞɫɩɟɰɜɢɳɧɚɜɱ
ɡɚɤɥɇȱɄɥɢɦɟɧɤɨ±ɄȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣȾɿɦ³ȱɧɘɪɟ´±ɫ
